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S k r i p s i
ABSTRAKSI 
I PUTU EKA WARDIANA. Studi Perbedaan Kepuasan 
Hubungan Seksual Antara Yang Selalu Dan Yang Tidak 
Selalu Memakai Alat Kontrasepsi Kondom Pada Suami Istri 
.Akseptor KB, (1994). Skripsi. Surabaya . Psikologi, 
Universitas Airlangga. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 
apakah ada perbedaan kepuasan hubungan seksual antara 
yang selalu dan yang tidak selalu memakai alat kontra­
sepsi kondom pada suami istri akseptor KB di Kecamatan 
Negara, Kabupaten Jembrana-Bali. Penarikan sampel dengan 
menggunakan metode sampel random sampling. Dari popu­
lasi yang berjumlah 1196 subyek (suami istri), diambil 
sebanyak 92 subyek untuk dijadikan sampel, yang terdiri 
dari 46 laki-laki (suami) dan 46 perempuan (istri). 
Pada penelitian ini, pemakaian alat kontrasepsi 
kondom (selalu dan tidak selalu) sebagai variabel bebas 
dan kepuasan hubungan seksual sebagai variabel tergan­
tung, yang diungkap dengan menggunakan kuesioner. 
Hipotesa nihil yang diuji berbunyi "tidak ada 
perbedaan kepuasan hubungan seksual antara yang selalu 
dan yang tidak selalu memakai alat kontrasepsi kondom 
pada suami istri akseptor KBtI. Pengujian hipotesa nihil 
menggunakan teknik t-test. Dari perhitungan diperoleh 
nilai t antar kelompok A - A2 = 2,207 dan p = 0,028.1 
Dari hasil perhitungan yang demikian maka hipotesa nihil 
dalam penelitian ini ditolak. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "ada perbe­
daan yang signifikan dalam hal kepuasan hubungan seksual 
antara yang selalu dan yang tidak selalu memakai alat 
kontrasepsi kondom pada suami istri akseptor KB di Keca­
matan Negara, Kabupaten Jembrana-Bali". 
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